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Figura 34: Gráfico de Pareto estandarizado para BSG 
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Figura 35: Gráfico de efectos principales para BSG 
 
 
Figura 36: Gráfico de la interacción para BSG 
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Figura 37: Gráfico de probabilidad normal para BSG 
 
 
 
Figura 38: Contornos de superficie de la respuesta estimada 
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Figura 39: Gráfico de residuos para BSG 
 
 
Resultados del diseño de experimentos para la porosidad 
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Figura 40: Gráfico de Pareto estandarizado para Porosidad 
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Figura 41: Gráfico de efectos principales para Porosidad 
 
 
Figura 42: Gráfico de la interacción para Porosidad  
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Figura 43: Gráfico de probabilidad normal para Porosidad 
 
 
Figura 44: Contornos de superficie de la respuesta estimada 
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Figura 45: Gráfico de residuos para Porosidad 
 
 
Optimización de la respuesta múltiple: 
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Figura 46: Contornos de superficie de la respuesta estimada 
 
 
Figura 47: Gráfico de cubierta 
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